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Makra Sz., Nagy E.: Bibliography of Hungarian anthropology (1984–1988). The last time when a bibliography 
about the Hungarian Anthropology was published in the Anthropologiai Közlemények was in 1988. In that 
bibliography, the anthropological articles from between 1982 and 1984 were worked out in detail. This paper aims to 
continue that work by publishing the bibliography of those anthropological publications that have relation to the 
Hungarian anthropology. The chapter structure used in the last bibliography was applied with the following changes: 
Physiology, Morphology and Physique chapters were abridged, and a new chapter was introduced with the titel: 
Mummies.
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